



















































これは例えば 20 世紀の美術を網羅する『Art Since 1900 : 
Modernism, Antimodernism, Postmodernism』（Hal Foster, et. 
On Generative Archive for Media Art （Part. 1）
Jung Yeon Ma, Akihiro Kubota
　This paper raises critical questions on works of art as 
socio-cultural memories in the rapidly changing society 
influenced by media technology. Focusing on the last 
Professor Seiko Mikami’s works and documents, we suggest 
methodologies for not only preservation and restore of works 
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的に模索する必要があるだろう．本稿が，共有可能な問題系と

















tive（後に the Variable Media Network）, DOCAM（Documen-
tation and Conservation of the Media Arts Heritage）, MANS 
（Media Arts Notation System）, Matters in Media Art, Inside 
Installations : Preservation and Presentation of Installation 
Art, LIMA （Living Media Art）, The Computer-Based Art 
Preservation Resource, Digital Media Art in the Upper Rhine 
Valley : Conservation-Restoration-Sustainability, PADS（Per-
formance Art Documentation Structure）, CMCM （Capturing 
























al, Thames & Hudson, 2004）のような一つの世紀を網羅する
書籍のなかに，メディアアートのパイオニアである「ビリー・

























































































































































































































ティストである．1996 年，キヤノンアートラボの第 6 回企画
展としてヒルサイドプラザ（東京）で発表された《Molecular 
Informatics-morphogenic substance via eye tracking》（図❶）
は，同年オランダで開催された DEAF96 では「Version 2.0」
（図❷），そして 1998 年フランスの国際フェスティバル EXIT
と via 98 では「Version 3.0」（図❸），1999 年のスペインのミ
ロ 美 術 館 と 2002 年 の ド イ ツ の transmediale で は「Version 
4.0」として展示された．さらに 2011 年に YCAM で制作され
図❶　Seiko Mikami “Molecular Informatics~morphogenic substance 
via eye tracking” Version 1.0, Canon ARTLAB, Hillside Plaza, 
Tokyo, 1996. Photo Mikio Kurokawa
図❷　Seiko Mikami “Molecular Informatics~morphogenic substance 
via eye tracking” Version 2.0, DEAF96, Rotterdam Holland, 
1996. Photo V2_Organisatie
図❸　Seiko Mikami “Molecular Informatics~morphogenic substance 
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という概念の射程の例として，Claire Bishop （ed.）:, Whitechapel Gallery 
and The MIT Press, 2006 を取り上げられる．
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年代以後の反省と議論についても詳しく論じている．







　2016 年に，三上が《Eye Tracking Informatics》の制作後に













matics―morphogenic substance via eye tracking》から《Eye-
Tracking Informatics》に至る作品列においても，「実時間で
図❹　Seiko Mikami “Eye-Tracking Informatics”, Yamaguchi Center 
for Arts and Media ［YCAM］, 2011. Photo : Ryuichi Maruo 
［YCAM］
図❺　Seiko Mikami “Eye-Tracking Informatics”, Yamaguchi Center 
for Arts and Media ［YCAM］, 2011. Photo : Ryuichi Maruo 
［YCAM］
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れ，元の展覧会カタログの一部と書籍の PDF がダウンロード可能になっ 
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